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IL-KASTELL SANT'ANOLU. 
IT-TEMPJU U L-KASTELL. 
L-istorja tal-Kastell Sant' Anglu, hija mghaqqda haga wanda 
rna' 1-istorja ta' Malta bhalma r-ruh hi maghquda mal-gisem. 
Ir-ruh ta' Malta hu Sant' Anglu. Ma hemmx ghalhekk grajja 
ta' htiega, illi Sant'Anglu ma kellux is-sehem tieghu, u x'sehem ! 
Malli 1-barranin jersqu u jidhlu fil-Port il-Kbir, u jitfghu 
1-harsa mibluha taghhom, fuq dan is-Sur tal-gt1ageb li bhalu, 
aktarx ma hcmmx fid-dinja kif id-dur, l-ewwe1 mistoqsija li wehida 
tinbet fil-fomm taghhom, hi aktarx din: Meta gie mibni, u 
minn min? Glial din il-mistoqsija, sejjer inwiegeb. 
It-twaqqif ta' dan il-Kastell, jeh.odna l-ura saz-zminijiet 1-izjed 
qodma; jigifieri saz-zminijiet tat-Tiri u tal-Fenici, li dawn, sa 
kemm nafu, kienu 1-ewlenin gnus. li ghammru f'din ii-Gzira, xi 
1,400 sena, qabe! ma deher fid-dinja 1-Feddej All<~. 
Dawn in-nies, hekk kif waslu hawn, bnew fuq il-promonfor.fu, 
li jsaltan fuq il-port 11-Kbir, Tempju iddedikat Iii alia, jew lil 
mart alia falz, imsemmija : Melitta, imsejha wkoll : Astart jew 
Astaroth; illi 1-Griegi u r-Rumani, marru nbaghad ighidulha 
Venere, u kienu !ilha jqimu, issa bhala alia ta' l-imt1abba, issa 
tal-kummerc u issa tan navigazzjoni. 
Minn dak li g·a ghedna, nat1seb (kontra dawk kollha illi 
ikkupjaw il-kliem ta' storiku wielied u ghalhekk anki mitt sto-
riku ma jistnoqqilhomx izjed minn awtorita wat1da) li Malta· 
hadet isimha mhux mill-kelma ilfalet, li bil-grieg ifisser ghasel 
(ghax kabel ma 1-Griegi hadu Malta, fis-sena 700 qabel Kristu, 
Malta kien ga jisimha Melitta) izda dan 1-isem wirtitu mit-Tempju 
maghruf mill-batlfin t«' dak iz-zmien, u dak 1-isem bil-mod il-mod 
gie moghti, lid-dwar tat-Tempju sa kemm fi-ahhar wirtitu 1-
Gzira kif iddur. 
Fis sena 700 Q.K .. kif ga ghedna, il-Griegi gha1bu '1-Fenici 
u hadulhom ukoll dii-Gzira; izda jghidu, li x-xtut t1allewhom 
lin-nies taghna, u burna bnew u ghammru 1-qalba till-GZira, li 
1-lum insejhulha 1-Imdina. Dawruha bis-swar, u bnew ukoll 
knejjes lill-allat: Appolline u Proserpina. 
Is-setgha tal-Karlaginizi, xterd-ot m,1l-Mediterran u dawn 
wara li ghakksu '1-Griegi u 'r-Rumani, fi!l-sena 480 Q.K. t1akmu 
1-Gzejjer taghna i ll billi bejn ii-Maltin u 1-Kartaginiii kien hemm 
40 
xebh sew fir-ra7Za kemm ukoll fil-lsien u fit-twemmin, qablu wisq 
fl-imkien, u wiened ghandu jobsor, illi t-Tempju ta' Melitta, kien 
izjed maghruf, u msemmi; u ghalhekk, 1-isem tai-GZIRA T A' 
MELITTA saret haga jew titlu moghti minn kull mahluq. 
Jzda 1- Gzverra Punika, u 1-ahnar rebha tar-Rumani, kontra 
1-Kartagini:i:i, fis-sena 215 Q K., gagblet Ji din ii-Gziril, kontra 
r-rieda tagbha, tinghaqad mar-Rumani; 11 t-Tempju, allura ta' 
Melitta, biddel il-kerrejja, u gie mlaqqam Tempju ta' Gunone, u 
t~inn dak inh<tr il-Port, gie maghruf taht 1-isem tai-Marsa ta' 
Gunone. 
Tolomew 1-Astronomu, u Cicerun, ii-Kbir Oratur, jistqarru 
li dan it-Tempju, kien mill-aqwa tad-dinja, mhux anqas minn 
dak ta' Djana ta' Efesu. 
Antonio Quintino storiku ta' 1-0rdni ta' Malta u awditur 
tal-Gran Mastru Lisle-Adam (1530), ighid illi ra b'ghajnejh, xi 
fda! ta' dar: it-Tempju, li ki(>nu tassew sbiet1. Fii-Muzew tal-
Belt, hemm fda!, medaljuni tar-rnam u bcejjec ta' dan it-Tempju. 
Min ma jafx illi malli f'xi post jitwaqqaf Tempju bl-ikbar 
heffa jibdew jitwaqqfu t1afna djar ma' dwaru? u mhux biss djar 
ghall-Qassisin u gtJar-rhieb, izda wkoll bie:x jilqghu fihom il-
barranin, ghax f'qasir zmien, il-post tat-Tempju isir blejta jew, 
kif isejhulha, cittadella. Dan ghandna nahshu illi sar hawn Malta, 
u 1-hlejjaq ta' barranin kienu bla qjies migbuda bil-fama ta' dan 
it-Tempju. F'dawk iz-zminijiet ukoll, bhal ma tgharrafna 1-iskrittura 
u 1-grajja ta' g·rfus ohra, rna' genb it-Tempju aktarx kienu jwaqqfu 
torrijiet jew kastelli. 
Wara t-trijonf ta' Kostantinu, Malta ghalkemm taht ir-Ru-
mani, ma kinitx izjed taht il-hakma ta'-Imperji ta' !-Occident. 
izda ta' 1-0rjent, u aktarx fis-sena 828 W.K. gt1an-naht1a tax-xatt, 
fil-ponta tal-lsien li jati ghall-bahar, gie mibni mill-maltin,-allura 
insara 5a mis-sena 58 wara Kristu, u minn Kustantinu moghtija 
lilhom il-liberta tat-Twemmin Nisrani-Torri, jew Kastel! im-
daqqas, ghal biex ihares u jilqa' 1-assalti tal-furbani, li, bhala 
grati, kienu mlew n niggsu kollu kemm hu 1-Mediterran. 
Fis-sena 870, skond il-kronika Gharbija Kartaginiza, Malta 
waqghet t<Jtlt difrejn is-Saracini; u dal-Kastell kien minnhom 
imkabbar u mghammar bil-kanuni. 220 sena damn hawn is-
Saracini, u ghandna nahsbu li t-Ternpju, jew kien inbidel f'Moskea 
jew aktarx hallewh jiggarraf. 
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